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???????????????????
?????
A Preliminary Consideration for
Exploring the Origin of Sra®a's
\Equations of production"
??????? ?
In the Preface to his Production of Commodities Sra®a wrote \in
1928 Lord Keynes read a draft of the opening propositions of this
paper". The opening propositions will correspond to chapters 1 and 2
of Production of Commodities. Sra®a left many drafts and manuscripts,
and we can read them as Sra®a Papers reserved at Wren Library, Trinity
College, Cambridge now. G. de Vivo and G.Gilibert consulted the Sra®a
Papers and tried to con¯rm the origin of Sra®a's equations. I have
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II ????????? de Vivo?Gilibert?????????
??????????????????????? a draft of the opening
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2) ???????????????????????????????? equations of production?
production equations ?????????????????????????????? de
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materialistic conception of cost characteristic of the Physiocrats????
???????????????notion of?cost as the loaf of bread????

















4) Gehrke and Kurz?2006??????????????????????????????
??????????????
5) ??????????????????D ??Notes, Lectures and Publications?????




?? A = a1 + b1 + c1
?? B = a2 + b2 + c2
?? C = a3 + b3 + c3







?????????de Vivo, 2003, p.9??
2??? D3/12/5????? 3????????
?? aA = a1A+ b1B + c1C ????? a = §a ?
?? B = a2A+ b2B + c2C
?? cC = a3A+ b3B + c3C
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? (?) ? 1??? ¯rst equations??? origin????????
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? 1?????????????????????? 1st equations????
???????????????????????margin??????
??6)?
? 2?1942? 8? 7?????????????1st equations?simple re-
production?????????Gilibert??????????????
???????????? D3/12/16? 13(3)?????














6) Gilibert ? margin ?????????????De Vivo?2003, p.9????on verso of
p.591???????591 ?????????????????????????
7) ???????????????????????????????????????????
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?? de Vivo???? 2???????D3/12/5????? 2? 3???
???????? Gilibert??????????????????????2
???????? Gilibert????????????
?? aA = a1A+ b1B + c1C
?? bB = a2A+ b2B + c2C
?? cC = a3A+ b3B + c3C
?????????de Vivo?? 2????? bB ???? B ?????
???????????????????????????????????
de Vivo? bB ? b?????????????????????????b
????????????????????
???????????????????????????











equations?simple reproduction??????????? 1942? 8? 7???
???????Gilibert????????????????????????
??????????????????????????????????????????
1928-29 ?? Michaelmas ??? Lent ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????1 ? 60 ??? 2 ????? 8 ?? 1 ???? 2 ?
????????????????????????????? 3 ??????????
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?????? 63 ?? 3 ?
? 3??????????Gilibert?????? 1942?? 2??????
???????????? 1942? 7? 30????????????????
?????????????Equations=Tableau ¶Economique?????1942
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??????????????????????? equations of production
???????????????????????????????????
??????????????? 11? ?????????????? 40??
??????????????? Production equations with zero wages??
?????????????? production-equations??????????
?? de Vivo?????????? cost-price equations?????Gilibert
??????? price equations????????????????????
??????????????????????????????? 1927?
















????? the value of units of commodities??????????????
1920??????? equations?????????????????????
the methods of production and productive consumption????????
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